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5 渡遠洋子 f1940年代前半期の女子青年間運動の指導理念と事業(1 )一一「国民化」とジェンダーの
問題を考える手がかりとして一一Jr京都大学生涯教育学・図書館情報学研究』創刊号、 3-41頁、およ
び同 f1930年代の女子青年団と男子青年団」橋本紀子・逸見勝亮編『ジェンダーと教育の歴史』、川島
書庖、 157-183頁。
6 例えば、東京女子医大創立者吉岡弥生は、高等教育(女医養成)と社会教育(女子青年団)の両面で
影響力のある指導者であった。渡遠洋子「戦前・戦中女子教育における職業(労働)と「参加」の問題
一一吉岡弥生の女子教育思想から一一Jr人間文化研究年報』第15号、お茶の水女子大学人間文化研究科、
1992年、 13-26頁および同「総力戦体制下の女子教育と吉阿弥生」久保義三編『天皇制と教育』、三一書
房、 189-228頁。
7 ポール・ラングラン『生涯教育入門J(波多野完治訳)側全日本社会教育連合会、 1971年。
8 エットーレ・ジェルピ『生涯教育一抑圧と解放の弁証法J(前平泰志訳)東京創元社 1983年。
9 渡遠洋子「日本における『生涯学習』概念の検討」日本社会教育学会編『生涯学習体系化と社会教育』、
東洋館出版社、 1992年、 178-189頁。
10 渡遠洋子「イギリス継続・成人教育におけるテューター研修の経緯と現状Jr日本社会教育学会紀要』
NO.27、1991年、 35-46頁。
1 マイケル・スティーヴンス「イギリス成人教育の展開J(渡遠洋子訳)、明石書店、 1997年。なお、イ
ギリスでは1990年代以降、生涯学習をキーワードとする教育改革が大胆に進められてきており、「成人
教育」のみならず、「成人学習」という枠組自体も相対化され始めている。本誌宮崎論稿で取り上げら
れている A.Rogersの議論もその一例であり、今後、その動向が注目される O
12 渡遠洋子『生涯学習時代の成人教育学一一学習者支援へのアドヴォカシー』、明石書庖、 2002年。
13 前平泰志「アジアにおけるグローパリゼーションとコミュニティ教育Jr京都大学 生涯教育学・図
書館情報学研究』第2号、 2003年3月、 1-6頁など。
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